
















































〔关键词 〕东南 海洋 瓷业


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年印 三上次男 《陶瓷之路 》第 页
,
文物出





























载《唐物天 目 —福建省建窑出土天 目与日本传世天 目特别展 》, 日本写真印
刷株式会社 年
。
⑤冯先铭 《元 以前我国瓷器销行亚洲 的考察 》
,
《文



















二辑 年 《元 以前我 国瓷器销行亚洲 的考
察 》
,

















社 年 甄励 《明代景德镇 民间青花制瓷业述
略 》
,



























































⑩《清圣祖康熙实录 》卷一一六 《重纂福建通志 》卷八
十七
“
海防
” 。
⑩《东华续录 》卷四十六
“
乾隆朝
” 。
⑥周起元 张燮《东西洋考 》
“
序
” 。
⑩施琅 《靖海纪事 》卷下
“
海疆底定疏
”
清周凯《厦门
志 》卷二
“
形势
’, ,
卷十五
“
风俗记
’, 。
